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= yt 6=⊥⇔ x1t 6=⊥⇔ ... ⇔ xnt 6=⊥ 3 ∀t  yt =
f(x1t, ..., xnt) 456879: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= xt 6=⊥⇔ yt 6=⊥, ∀t > 0

yt = xt−1, y0 = y0 456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= yt = xt TVU bt = true 3W
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= zt = xt TVU xt 6=⊥ 3@WSX2Y[W zt = yt 4{|@qi@H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q = {q1, q2, ..., qm}
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P = P1 | P2 | ... | Pn
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∀i ∈ {1, 2} ∀k ∈ {1, 2}, locate(Pik) = {q1}, and




P = Q1 | Q2
«Y©Vx[o)[
Q1 = P11 | P12 | P21 | P22, and
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